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Kebanyakan belia komuniti terpinggir tidak menikmati kewarganegaraan penuh kerana 
ketidakmampuan mereka untuk melaksanakan hak penuh mereka sebagai rakyat yang 
bebas dalam menyertai apa-apa juga kegiatan politik, ketidakmampuan untuk memberi 
dan menyuarakan pendapat mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh negara. Peranan 
media baharu khususnya, telah mengubah landskap hidup masyarakat bagi melaksanakan 
hak-hak mereka. Justeru itu, kajian ini bertujuan untuk mencadangkan satu pembentukan 
Pelan Tindakan bagi meningkatkan partisipasi belia melalui media dalam kalangan belia 
komuniti terpinggir dan membina satu generasi belia yang lebih beretika, memiliki 
kesedaran sivik agar turut sama membantu dalam proses pembangunan negara. Objektif 
kajian ini ialah (i) mengenal pasti status semasa dan tahap partisipasi melalui media 
baharu oleh belia komuniti terpinggir, (ii) mengenal pasti domain partisipasi dalam 
kalangan belia komuniti terpinggir, (iii) mengukur tahap pengetahuan dan kemahiran 
media, minat dan keyakinan dalam media bagi menentukan peranan belia komuniti 
terpinggir yang ideal dan (iv) merangka Pembentukan pelan tindakan dalam 
meningkatkan partisipasi belia komuniti terpinggir. Kajian ini memilih untuk 
menggunakan metodologi berasaskan Model Somekh dalam lima fasa penyelidikan bagi 
mencapai objektif penyelidikan iaitu fasa (1) mengenal pasti permasalahan, fasa (2) 
penyelidikan rintis dan mengumpul data melalui tinjauan soal selidik dan temu bual 
kumpulan berfokus, fasa (3) menganalisis data soal selidik dan temu bual kumpulan 
berfokus, fasa (4) menganalisis data pengukuran status pengetahuan, kemahiran, minat 
dan keyakinan belia terhadap media dan akhir sekali fasa (5) membina dan mengesahkan 
pelan tindakan. Seramai 1,527 orang belia terpinggir dari seluruh Malaysia terlibat dalam 
kajian ini iaitu 1029 (tinjauan), 70 (temu bual kumpulan berfokus), 393 (pengukuran 
status belia terhadap media) dan 35 (forum bersama belia). Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa komuniti belia terpinggir memerlukan sokongan dan motivasi yang kuat daripada 
seluruh masyarakat dan para pemegang taruh. Kesimpulannya, hasil kajian ini telah 
menyumbang satu pelan tindakan dalam meningkatkan partisipasi belia komuniti 
terpinggir melalui media baharu.     
  
  
Kata kunci: Pelan Tindakan, Partisipasi, Belia, Komuniti terpinggir, Media baharu.  









Most of the marginalized youth communities do not really enjoy full citizenship because 
of their inability to exercise their full rights as free citizen especially in joining any 
political activity. It also relates to their inability to give and express opinions on issues 
raised by the country. The role of media, particulary the new media, has transformed the 
landscape to exercise citizens rights and strengthen the movement of society. Hence, this 
study aims to propose an Action plan to increase the participation of youth through the 
new media. The objectives of this study are to (i) identify current status and participation 
level through media by marginalized community youth, (ii) expose as certain the domain 
of participation among youths of marginalized communities, (iii) measure the level of 
media's knowledge and skills, interest and confidence in media to determine the youth 
role of the ideal marginalized community and (iv) formulate the action plan in enhancing 
youth participation in marginalized communities. The study chose to use Somekh Model 
based methodologies in five phases of research to achieve the objective of the research ie 
phase (1) identifying problems, phase (2) pioneering research and data gathering through 
questionnaire surveys and focus group interviews, phase (3) analyzing questionnaire data 
and focus group interviews, phases (4) implement quasi experiments through intervention 
programs and final phases (5) developing and implementing action plans. A total of 1,527 
youths from all over Malaysia were involved in this study 1029 (survey), 70 (focus group 
interviews), 393 (treatment groups), and 35 (youth co-forums). The findings show that the 
marginalized community of youth needs strong support and motivation from the rest of 
the community and stakeholders. In conclusion, the results of this study have contributed 
to an action plan in raising the participation of youths in marginalized communities 
through the new media.  
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LATAR BELAKANG KAJIAN  
1.1 Pengenalan   
Bab ini akan mengulas tentang perkara yang melibatkan latar belakang kajian, motivasi 
kajian, definisi belia komuniti terpinggir, pernyataan masalah, objektif, signifikasi kajian 
dan akhir sekali definisi operasional yang akan digunakan sepanjang kajian.  
Berdasarkan Dasar Belia Malaysia (2015) bermula tahun 2018 takrifan umur belia 
adalah di antara 15 hingga 30 tahun. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (2017) 
jumlah belia di Malaysia yang berada pada umur 15 sehingga 29 tahun pada tahun 2016 
adalah sebanyak 9.3 juta daripada keseluruhan 31.7 juta penduduk di Malaysia. Belia 
dikatogerikan dalam tiga peringkat umur iaitu belia awal (15 hingga 18 tahun) alam 
persekolahan, belia pertengahan (19 hingga 24 tahun) pengajian tinggi atau alam 
pekerjaan, dan belia akhir (25 hingga 30 tahun) kebanyakannya dalam alam pekerjaan. 
Selain itu, berdasarkan kepada statistik Jabatan Perangkaan Malaysia (2017), daripada 
jumlah bilangan belia yang tinggi ini menunjukkan bahawa belia adalah aset utama 
kepada negara bagi menentukan hala tuju dan kejayaan negara menjelang tahun 2022 
kelak. Menurut Kameri Affandi (2015) pihak kerajaan sering memberikan penekanan 
dan perhatian khusus dalam memberi kemahiran, pengetahuan, keusahawanan dan 
melengkapkan mereka dengan kualiti kepimpinan.  
 
Walaupun begitu, menurut Samsudin (2010) dalam jumlah keseluruhan belia ini, 
terdapat satu golongan belia yang didefinisikan golongan belia komuniti terpinggir. 
The contents of 
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                                      SOALSELIDIK A 
 
Mengukur partisipasi belia dan media dalam masyarakat dan aktiviti politik 
 
Terima kasih atas komitmen anda untuk mengambil bahagian dalam kajian ini. 
Kajian ini dikendalikan oleh Zainatul Shuhaida Abdull Rahman dari Universiti Utara Malaysia. Ianya bertujuan untuk mengkaji tahap 
partisipasi belia dalam agenda sosial dan politik negara, negeri, organisasi atau komuniti setempat menggunakan media baharu 
khususnya Internet dan media sosial sebagai alat penghubung. 
Anda akan diajukan dengan soalan berkaitan pengalaman, pengetahuan dan pandangan terhadap penggunaan media sebagai wadah 
bagi anda untuk terlibat atau turut serta dalam penentuan agenda sosial dan politik yang berkaitan dengan kehidupan anda. Diharap 
anda dapat menjawab secara sukarela untuk menyertai kajian ini dengan melengkapkan dan memulangkan borang soal selidik ini. 
Penyertaan anda amat penting dalam menentukan hala tuju polisi dan strategi berkaitan penggunaan media dalam meningkatkan 
peranan belia dalam agenda sosial dan politik negara. 
Segala maklumat dan jawapan yang diberikan adalah sulit dan dirahsiakan.  Kajian ini tidak berkaitan dengan mana-mana tujuan 
perdagangan. Jika anda mempunyai sebarang persoalan, sila berhubung dengan penyelia seperti maklumat berikut: 
Prof. Dr. Norshuhada Shiratuddin  
Penyelia 
Universiti Utara Malaysia 














Negeri Parlimen Dun Bil.  
 
LAMPIRAN B 
SOALAN TEMU BUAL KUMPULAN BERFOKUS 
 
 
SOALAN TEMU BUAL KUMPULAN BERFOKUS  
 
Objektif: 
Hasil daripada kajian penerokaan ini akan berusaha untuk menjawab objektif kajian 
2,3 & 4: 
1. Mengenal pasti idea dan peranan belia komuniti terpinggir dalam konteks agenda 
sosial dan politik. 
2. Mengenal pasti kelompongan dan perubahan dalam tahap partisipasi di kalangan 
belia terpinggir. 
3. Mengenal pasti implimentasi program dan aktiviti yang dapat membantu 
meningkatkan partisipasi belia komuniti terpinggir di sekolah, dalam komuniti, 
untuk melestari agenda tranformasi kerajaan dengan menggunaan sepenuhnya 
peralatan dari media untuk menerbitkan, menguruskan oleh belia sendiri.  
Objektif: 
(i) Meneroka bagaimana belia bersedia untuk berpartisipasi memberikan 
maklumat dalam semua aspek. 
(ii) Meneroka pengetahuan, kemahiran, minat, keyakinan dan cabaran 
motivasi berpartisipasi dalam media.   




(iv) Meneroka bagaimana belia bersedia berpartisipasi dalam kemajuan diri 
sendiri. 




Pekerjaan: Belajar/ Sendiri/ Swasta/ Kerajaan/ Menganggur 




Pekerjaan: Belajar/ Sendiri/ Swasta/ Kerajaan/ Menganggur 




Pekerjaan: Belajar/ Sendiri/ Swasta/ Kerajaan/ Menganggur 




Pekerjaan: Belajar/ Sendiri/ Swasta/ Kerajaan/ Menganggur 




Pekerjaan: Belajar/ Sendiri/ Swasta/ Kerajaan/ Menganggur 




Pekerjaan: Belajar/ Sendiri/ Swasta/ Kerajaan/ Menganggur 




Pekerjaan: Belajar/ Sendiri/ Swasta/ Kerajaan/ Menganggur 




Pekerjaan: Belajar/ Sendiri/ Swasta/ Kerajaan/ Menganggur 




Pekerjaan: Belajar/ Sendiri/ Swasta/ Kerajaan/ Menganggur 













Soalan temu bual untuk kajian penerokaan ini seperti berikut: 
(i) Meneroka bagaimana belia bersedia untuk berpartisipasi memberikan maklumat 
dalam semua aspek. 
●Sebagai belia apa yang anda inginkan dari segi mendapatkan maklumat 
berhubung isu-isu sosial (pembuangan bayi, rempit, dadah, jenayah, 
kecurian, rogol, pembunuhan). 
●Sebagai belia apa yang anda inginkan dari segi mendapatkan maklumat 
berhubung isu-isu ekonomi (pekerjaan, peningkatan kos hidup, harga 
rumah, keusahawanan, perniagaan). 
●Sebagai belia apa yang anda inginkan dari segi mendapatkan maklumat 
berhubung isu-isu politik (kebebasan bersuara, perpaduan kaum, hak asasi, 
rasuah, keselamatan negara)? 
●Apakah kekangan/halangan dalam anda terlibat mendapatkan maklumat 







(ii) Adakah kamu mempunyai kemahiran atau pengetahuan dalam menerbitkan 
penyiaran web?  
●Apakah yang anda tahu tentang web tv?  
●Apakah anda mempunyai kemahiran menghasilkan kandungan web tv? 
●Apakah yang anda tahu tentang web radio?  
●Apakah anda mempunyai kemahiran menghasilkan kandungan web 
radio? 
●Apakah yang anda tahu tentang web kewartawanan?  
●Apakah anda mempunyai kemahiran menghasilkan kandungan web 
kewartawanan? 
(iii) Meneroka bagaimana belia bersedia berpartisipasi dalam berkongsi maklumat.  
 
●Sekiranya anda diberi peluang menghasilkan bahan media baharu, apakah 
kandungan yang ingin anda hasilkan untuk menangani isu-isu sosial?  
●Sekiranya anda diberi peluang menghasilkan bahan media baharu, apakah 
kandungan yang ingin anda hasilkan untuk menangani isu-isu ekonomi?  
●Sekiranya anda diberi peluang menghasilkan bahan media baharu, apakah 





(v) Meneroka bagaimana belia bersedia berpartisipasi dalam kemajuan diri 
sendiri.(dalam aspek pengetahuan, kemahiran, prasarana, halangan dan 
motivasi). 
 
●Apakah kekangan/halangan untuk anda terlibat dalam isu sosial dengan 
menggunakan media baharu? 
●Apakah kekangan/halangan untuk anda terlibat dalam isu ekonomi dengan 
menggunakan media baharu?  
●Apakah kekangan/halangan untuk anda terlibat dalam isu politik dengan 




(vi) Apakah jenis bantuan atau sokongan yang diperlukan untuk membantu belia 
berpartisipasi dalam isu sosial, politik dan ekonomi dengan menggunakan 
peralatan dari media. 
     ●Apakah bentuk bantuan yang anda harapkan untuk memaparkan idea anda   
dalam isu sosial, ekonomi & politik dalam menggunakan web tv? 
●Apakah bentuk bantuan yang anda harapkan untuk memaparkan idea anda 
terlibat dalam isu sosial, ekonomi & politik dalam menggunakan web radio?  
●Apakah bentuk bantuan yang anda harapkan untuk memaparkan idea anda 



































SOALSELIDIK PENGUKURAN PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, MINAT, 
KEYAKINAN PESERTA 
Terima kasih atas komitmen anda untuk mengambil bahagian dalam kajian ini. 
Kajian ini dikendalikan oleh Zainatul Shuhaida Bt Abdull Rahman dari Universiti 
Utara Malaysia. Ianya bertujuan untuk mengkaji tahap partisipasi belia dalam agenda 
sosial dan politik negara, negeri, organisasi atau komuniti setempat menggunakan 
media baharu khususnya Internet dan media sosial sebagai alat penghubung. 
Anda akan diajukan dengan soalan berkaitan pengalaman, pengetahuan dan 
pandangan terhadap penggunaan produksi penyiaran web dan tahap prestasi belia 
terhadap media. Penyiaran Web ialah penyiaran atas talian melalui isyarat audio, video 
atau penulisan yang berbentuk Web TV, Web Journalisma dan Web Radio dan 
dipancarkan di dalam media penyiaran kepada orang ramai. Diharap anda dapat 
menjawab secara sukarela untuk menyertai kajian ini dengan melengkapkan dan 
memulangkan borang soal selidik ini. Penyertaan anda amat penting dalam 
menentukan hala tuju polisi dan strategi berkaitan penggunaan media dalam 
meningkatkan peranan belia dalam agenda sosial dan politik negara. 
Segala maklumat dan jawapan yang diberikan adalah sulit dan dirahsiakan.  Kajian ini 
tidak berkaitan dengan mana-mana tujuan perdagangan. Jika anda mempunyai 
sebarang persoalan, sila berhubung dengan penyelidik Zainatul Shuhaida Bt Abdull 
Rahman atau penyelia seperti maklumat berikut: 
 
Prof. Dr. Norshuhada Shiratuddin  
Penyelia 
Universiti Utara Malaysia 

















BAHAGIAN  A:  PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN DALAM 
PENGGUNAAN PERALATAN MEDIA 











1 Saya mempunyai pengetahuan dalam bidang produksi penyiaran Web.   
2 Saya mempunyai pengetahuan tentang tugas-tugas produksi penyiaran Web.   
3 Saya mempunyai pengetahuan teknikal dalam proses produksi penyiaran Web.     
4. Saya pernah mengikuti kursus produksi penyiaran web.   
5. Saya pernah menghasilkan produk penyiaran web.   
6. 
Saya pernah menjadi rujukan rakan-rakan di dalam 




Saya merujuk sumber-sumber yang berkaitan bagi 
meningkatkan pengetahuan dalam bidang produksi 
penyiaran web. 
  
8. Saya mempunyai pengetahuan berkaitan dengan undang-undang digital dan multimedia.   
 KEMAHIRAN   
1. Saya pernah menghasilkan rakaman klip video.   
2. Saya pernah menghasilkan rakaman klip audio.   
3. Saya pernah menghasilkan karya penulisan dalam penyiaran web (blog/media sosial).   
4. Saya pernah melibatkan diri dalam aktiviti/ projek produksi penyiaran web.   
5. Saya pernah berjaya menghasilkan karya/produk penyiaran web.   




BAHAGIAN  B:  MINAT DAN KEYAKINAN DIRI DALAM 
PENGGUNAAN PERALATAN MEDIA  
Sila lengkapkan pernyataan dalam setiap bahagian dengan menandakan  () 
untuk jawapan anda mengikut skala yang diberikan seperti berikut: 
Skala 










1. Saya berasa gembira dapat mendalami bidang produksi penyiaran web. 1 2 3 4 5 
2. Saya berasa gembira apabila terlibat dalam penghasilan suatu produk penyiaran web. 1 2 3 4 5 
3. Saya sentiasa mengikuti perkembangan produk penyiaran web di luar Negara. 1 2 3 4 5 
4. 
Saya berminat untuk menggunakan kemahiran yang sedia 
ada sebagai asas penglibatan dalam produksi penyiaran 
web. 
1 2 3 4 5 
5. Saya sentiasa bersedia untuk mempelajari teknik-teknik produksi penyiaran web yang baru. 1 2 3 4 5 
6. Saya merasakan bidang produksi penyiaran web sangat rumit. 1 2 3 4 5 
7. Saya merasakan tugas-tugas produksi penyiaran web membosankan. 1 2 3 4 5 
KEYAKINAN 
1. Saya berasa yakin bidang produksi penyiaran web mempunyai masa depan yang cerah. 1 2 3 4 5 
2. Saya merasakan mampu mengeluarkan idea penyiaran web yang sesuai dengan keperluan belia. 1 2 3 4 5 
3. Jika gagal saya yakin akan terus berusaha menghasilkan produk penyiaran web sehingga berjaya. 1 2 3 4 5 
4. Saya yakin mampu menghasilkan produk penyiaran web yang memenuhi kehendak belia. 1 2 3 4 5 
5. Saya yakin mampu menghasilkan produk penyiaran web yang berpotensi untuk manfaat belia. 1 2 3 4 5 
6. Saya yakin mampu memperbaiki kelemahan diri untuk menjadi tenaga produksi penyiaran web yang berjaya. 1 2 3 4 5 
7. Saya merasakan pengetahuan saya mencukupi untuk berjaya di dalam bidang produksi penyiaran web. 1 2 3 4 5 
8. 
Saya berkebolehan memikul tanggungjawab yang 
diberikan bagi menjayakan matlamat produksi penyiaran 
web. 























BORANG PERSETUJUAN RESPONDEN KAJIAN 
 Borang Persetujuan untuk Responden Kajian : 
Pelan Tindakan Dalam Meningkatkan Partisipasi Belia Komuniti 
Terpinggir 
 
Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi 
Kolej Sastera dan Sains 
Universiti   
Utara Malaysia (UUM) 
 
MAKLUMAT KAJIAN 
NAMA PENYELIDIK:  Puan Zainatul Shuhaida Bt Abdull Rahman 
NAMA PENYELIA:              Prof. Dr. Norshuhada binti Shiratuddin 
1. Anda dipelawa untuk menjadi responden kajian untuk mengukur Pelan Tindakan 
dan menjalankan tugasan yang berikan. Anda dikehendaki mengisi maklumat dan 
item soalan yang akan mengambil masa lebih kurang 15 minit. 
2. Penyertaan anda dalam kajian ini adalah secara sukarela. Anda berhak menolak 
untuk menyertai kajian ini atau anda boleh menamatkan penyertaan anda pada bila-
bila masa, tanpa sebarang hukuman atau kehilangan manfaat yang sepatutnya anda 
perolehi. Penamatan penyertaan boleh dibuat dengan menghubungi Puan Zainatul 
Shuhaida Bt Abdull Rahman (Tel: 017 2871424).  
3. Hasil atau maklumat kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para 
belia dan penyelidik-penyelidik dan para pemegang taruh pada masa hadapan.   
4. Data yang diperolehi dari kajian yang tidak mengenal pasti anda secara individu. 
Data ini akan disimpan oleh pihak penyelidik dalam bentuk helaian kertas dan 
dalam komputer. Data ini mungkin akan diterbitkan untuk tujuan memberi 
pengetahuan baru. 
5. Dengan menandatangani borang persetujuan ini, anda membenarkan penelitian 
rekod, penyimpanan maklumat dan pemindahan data seperti yang dihuraikan di 
atas. 
6. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai prosedur kajian ini atau 
hak-hak anda, sila hubungi; 
Prof Dr. Norshuhada binti Shiratuddin 
Penyelia 
Kolej Sains dan Sastera 
Universiti Utara Malaysia  
06010 UUM Sintok 









Borang Keizinan Responden 
(Halaman Tandatangan) 
 
Tajuk Kajian:  
Pembentukan Pelan Tindakan Dalam Meningkatkan Partisipasi Belia Komuniti 
Terpinggir 
 
Nama Penyelidik: Puan Zainatul Shuhaida Bt Abdull Rahman 
Mana Penyelia:   Prof. Dr. Norshuhada Shiratuddin 
 
Untuk menyertai kajian ini, anda mesti menandatangani mukasurat ini.  
 
Dengan menandatangani mukasurat ini, saya mengesahkan yang berikut: 
 
  Saya t e lah membaca semua mak lumat  dalam Hela ian 
Maklumat  dan Borang Keiz inan in i  t ermasuk apa-apa  
mak lumat  berka it an  ka jian dan saya t e lah pun d iber i masa  
yang mencukup i untuk memper t imbangkan mak lumat  
t ersebut .  
  Semua soa lan-soa lan saya t e lah d i jawab dengan memuaskan.  
  Saya,  secara sukare la,  bersetu ju untuk menyer t a i ka j ian 
penye l id ikan ini,  mematuhi sega la prosedur ka jian dan 
member i mak lumat  yang d iper lukan kepada pihak penye l id ik  
apabi la d imint a.  
  Saya bo leh menamatkan penyer t aan saya da lam ka j ian in i 
pada bi la-bi la  masa.  
 
Nama       
 
No. Kad Pengenalan  
 
 
Tandatangan                                                                   Tarikh  
 
 
Nama dan tandatangan penyelidik 
 
 
Tarikh borang diterima  
 
 




MAKLUM BALAS BELIA  
Untuk Pembentukan Pelan Tindakan dalam meningkatkan Partisipasi Belia Komuniti 
Terpinggir 
BAHAGIAN A 









2.Partisipasi Belia  
     dalam Politik,  
     Ekonomi dan    































4. Apakah halangan/kekangan saya untuk berpartisipasi dengan aktif dalam bidang 















1. Apakah maklumbalas/komen saya mengenai Pembentukan Pelan tindakan ini dalam 















MAKLUM BALAS PEMEGANG TARUH 
Pembentukan Pelan Tindakan meningkatkan Partisipasi Belia Komuniti Terpinggir 
BAHAGIAN A 
DOMAIN SUKA TIDAK SUKA CADANGAN SUARA 
Kandungan Modul 
Web Kewartawanan 





Partisipasi Belia  
dalam Politik,  
















1. Apakah maklumbalas/komen saya mengenai Pembentukan Pelan tindakan ini dalam   





















BAHAGIAN  A:  DEMOGRAFI RESPONDEN 
Arahan:  Sila tandakan () untuk jawapan anda di ruangan yang berkaitan. 
Sila jawab soalan berikut: 
 
1.  Nyatakan jika anda mendiami salah 
satu kawasan kediaman yang berikut 
sekarang: 
 
Kawasan rancangan tanah 
(Felcra/Felda/Salcra) 
 
Kawasan estet   
Perkampungan tradisi  
Kampung baru China  
Rumah panjang  
Setinggan   





2. Nyatakan jantina anda: 
Lelaki   
Perempuan   
   
3. Nyatakan umur anda:   
    _______________tahun 
 
4. Nyatakan etnik anda:   
 
Melayu   
Cina   
India   
Iban   
Bidayuh   
Melanau   
Dayak   
Berawan   
Brunei   
Kadazan   
Bajau   
Dusun   
Murut   
Lain-lain: Sila nyatakan   
   
 
5. Nyatakan agama yang anda anuti: 
Islam   
Kristian   
Buddha   
Hindu   
Lain-lain: sila nyatakan   
   
   
6. Apakah kelulusan tertinggi anda: 
UPSR   
PMR   
SPM   
STPM,Matrikulasi   
Diploma   
Ijazah   
Lain-lain: Sila nyatakan   
   
 
7. Berapakah bilangan adik-beradik 
anda: 
1-3 orang   
4 -6 orang   
7-9 orang   
Lain-lain: Sila nyatakan   
 
  
8. Bilangan keluarga dalam rumah 
anda: 
1 keluarga   
2 keluarga             
3 keluarga   
Lain-lain: Sila nyatakan   
 
 
9.Apakah Status Pekerjaan anda 
sekarang: 
Pelajar 




(tidak aktif mencari 
pekerjaan) 
(terus ke soalan 11 dan 12) 
 
Tidak bekerja 
(tetapi sedang aktif mencari 
pekerjaan. Sila nyatakan 
apakah jenis pekerjaan 




(Sila nyatakan apakah 
pekerjaan anda – terus ke 
soalan 10, 11, 12) 
_______________________ 
 
10. Jika bekerja, sila nyatakan 
pendapatan anda: 
 
Kurang atau sama RM500    
RM501 – RM1,000   
RM1,001 – RM1,500   
RM1,501 – RM2,000   
RM2,001 – RM2,500   
RM2,501 – RM3,000   
RM3,001 – RM3,500   
RM3,501 – RM4,000 
RM4,001 dan ke atas 
  
 
11.  Nyatakan pendapatan ibu bapa anda 
sebulan: 
 
Kurang atau sama RM500    
RM501 – RM1,000   
RM1,001 – RM1,500   
RM1,501 – RM2,000   
RM2,001 – RM2,500   
RM2,501 – RM3,000   
RM3,001 – RM3,500   
RM3,501 – RM4,000   
RM4,001 dan ke atas   
 
12.  Nyatakan samada rumah ini dimiliki  
oleh: 
 
Ibu atau ayah   
Rumah sewa   
   
Lain-lain: Sila nyatakan   












BAHAGIAN  B:  PENGGUNAAN PERALATAN MEDIA 
Arahan:  Sila tandakan () untuk jawapan anda di ruangan yang berkaitan. Anda boleh menanda lebih 
dari satu jawapan.  
Skala 

















1 2 3 4 
 
5 
Komputer/ notebook/ laptop      
Tablet/ iPad/ iPod      
Telefon mudah alih/ pintar      
TV      
Radio      
Surat khabar      
Majalah/ risalah      
 
2. Bagaimanakah anda mengakses Internet ?  
 
a. Penggunaan komputer/ laptop/ notebook dan capaian Wifi/broadband di tempat 
kediaman/ rumah 
 
b. Penggunaan komputer/ laptop/ notebook di tempat kerja/ belajar (sekolah/ kolej/ 
universiti) 
 
c. Penggunaan komputer di Kafe siber/Pusat Internet/seumpamanya  
d. Penggunaan komputer di Pusat Internet Desa (PID)   
e. Di mana sahaja melalui telefon bimbit pintar/portable wifi/broadband  
f. Tidak releven kerana tiada akses internet  
g. Lain-lain. Nyatakan...............................................................................  
 
3. Dari manakah anda mendapat sumber berita semasa? 
 
a. Surat khabar (konvensional)  
b. Portal berita  
c. TV/ Radio (konvensional)  
d. TV/ Radio (Internet)  
e. Post media sosial (Facebook, Twitter, Blog, Youtube, 
Whatsapp) 
 







4. Apakah jenis media sosial yang anda gunakan dan kekerapan penggunaannya? 
 





1 2 3 4 5 
a. Facebook       
b. Google+       
c. MySpace       
d. Blog       
e. Twitter       
f. LinkedIn       
g. Instagram       
h. YouTube       
i. Skype       
j. Wechat       
k. Whatsapp       
l. Viber       
m. Tumblr       
n. Telegram       
o. Lain-lain, 
nyatakan: 
      
  
5. Apakah peranan anda semasa menggunakan media sosial?  
 
a. Pemerhati  
b. Pengikut  
c. Penyumbang  
d. Usahawan  
e. Lain-lain :   ...........................................................  
6. Nyatakan tujuan anda menggunakan media baharu/sosial.  
 
a. Untuk mendokumentasikan pengalaman peribadi dan berkongsi dengan orang lain  
b. Untuk sentiasa saling berhubung dengan rakan dan keluarga  
c. Untuk berkongsi pengetahuan dan kemahiran dengan orang lain (termasuk berdakwah)  
d. Untuk mendorong orang bertindak tentang sesuatu  
e. Untuk mempengaruhi cara orang berfikir  
f. Untuk membina rangkaian atau berjumpa dengan rakan baru  
g. Untuk menjana kewangan melalui perniagaan  
h. Untuk mendapat pengiktirafan dan meningkatkan reputasi  
i. Untuk meneroka kepercayaan/pegangan diri  
j. Untuk penjanaan minda (contohnya ulangkaji dan pembelajaran  
k. Keperluan sebagai wadah penyaluran kreativiti  
l. Untuk mendapatkan maklumbalas tentang perkhidmatan dan produk  di pasaran  
m. Untuk mendapatkan maklumat dan  berita-berita terkini  








BAHAGIAN C:  TAHAP PARTISIPASI BELIA 
Arahan:  Sila tandakan () untuk jawapan anda mengikut skala yang diberikan seperti berikut: 
 
Skala 













Sila nyatakan samada anda terlibat dalam aktiviti seperti berikut: 
Skala 1 2 3 4 5 
1. Berkongsi berita semasa/maklumat/pendapat melalui 
media sosial dengan keluarga/rakan mengenai isu 
sosial/politik/ekonomi negara 
     
2. Mendapatkan maklumat tentang isu 
sosial/politik/ekonomi negara 
     
3. Menganjurkan aktiviti yang dapat membantu 
masyarakat setempat 
     
4. Mengikuti aktiviti kemasyarakatan semasa di 
sekolah/kolej/universiti/tempat kerja 
     
5. Menyebarkan mesej/komen/artikel mengenai isu 
sosial/politik/ekonomi negara 
     
6. Mengikuti berita isu semasa dalam dan luar negara      
7. Menjadi sukarelawan bagi membantu masyarakat      
8. Menyumbang tenaga, idea dan wang dalam aktiviti 
memperkasa belia 
     
9. Melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan 
anjuran pihak lain/kerajaan/NGO 
     
10. Menulis blog sendiri mengenai isu 
sosial/politik/ekonomi negara 
     
11. Berkongsi maklumat isu terkini dengan orang lain      
12. Mengakses media sosial untuk mengetahui isu 
sosial/politik/ekonomi negara 
     
13. Menyebarkan maklumat mengenai acara/program 
sosial dan politik seperti ceramah 
politik/agama/sukan/gotong royong 
     
14. Menyertai acara/program di mana saya dapat 
meluahkan pendapat mengenai isu 
sosial/politik/ekonomi negara 
     







BAHAGIAN D:   DOMAIN PARTISIPASI BELIA 
Arahan:  Sila tandakan () untuk jawapan anda mengikut skala yang diberikan seperti berikut. Anda 

























Nyatakan kekerapan anda sama ada dari segi mencari maklumat atau berbincang atau terlibat dengan aktiviti 
berhubung perkara berikut: 
Skala 1 2 3 4 5 
1. Kerjaya/mendapat pekerjaan      
2. Keselamatan negara      
3. Rasuah/salah guna kuasa pihak berkuasa      
4. Kebebasan bersuara      
5. Perpaduan kaum di Malaysia      
6. Pentadbiran kerajaan yang cekap dan amanah      
7. Kenaikan kos sara hidup      
8. Sistem pendidikan negara      
9. Masalah sosial (seperti buang bayi, rempit, dadah)      
10.  Kebebasan media      
11.  Isu jenayah (seperti rompak, ragut, rogol, bunuh)      
12.  Hak/kepentingan kaum tertentu      
13.  Kos/harga membeli rumah      
 
 
BAHAGIAN E:   MEDIA DAN PARTISIPASI BELIA 
Arahan:  Sila baca kenyataan di bawah dan tandakan ()  bagi jawapan anda mengikut skala yang  
                             diberikan seperti berikut: 
 
Skala 
1 2 3 4 5 




16. Mohon nyatakan (sekiranya ada)  aktiviti atau acara yang pernah anda hadiri anjuran IM4U, Kementerian 




NOTA: Terima Kasih atas kerjasama anda. Semua maklumat adalah rahsia. 
 
Nyatakan pandangan anda berhubung kenyataan-kenyataan berikut tentang Media Konvensional 
(televisyen/radio/akhbar) dan Media Baharu/Sosial (Facebook, Twitter, Blog, Whatsapp, dll)  
 1 2 3 4 5 
1. Media baharu adalah pilihan belia masa kini      
2. Penggunaan media baharu dan media sosial berpotensi menyumbang kepada isu 
sensitif berkaitan agaman, budaya dan kaum 
     
3. Saya lebih yakin dengan kebenaran maklumat menerusi media konvensional      
4. Penggunaan telefon pintar memberikan pelbagai kemudahan dalam melakukan 
kerja, mendapat maklumat dan berkomunikasi 
     
5. Media konvensional kurang memberi perhatian kepada golongan belia      
6. Perkongsian maklumat menjadi mudah/lebih selesa/lebih menarik menerusi 
media baharu/sosial 
     
7. Kandungan media konvensional banyak kawalan dan tapisan       
8. Banyak juga maklumat menerusi media baharu/sosial diragui kebenarannya      
9. Maklumat menerusi media konvensional lebih dipercayai berbanding media 
baharu/sosial 
     
10.  Ruang untuk belia bersuara dan memberi pendapat dalam media konvensional 
adalah terhad 
     
11.  Kos menggunakan media baharu agak membebankan      
12.  Media baharu/sosial menyediakan ruang untuk saya meluahkan perasaan tidak 
puas hati mengenai isu-isu semasa kepada pihak kerajaan atau bukan kerajaan  
     
13. Saya pernah menggunakan media baharu seperti portal berita, stream TV (e.g. 
KiniTV, SelangorTV) dan stream radio (e.g. hitz.fm, ikim.fm) untuk memberi 
pendapat atau mendapat maklumat 
     
14. Belia di Malaysia memerlukan ruang dan program khas melalui media 
baharu/sosial bagi membolehkan mereka menyertai dan memberi pandangan 
tentang pembangunan negara 
     
15.  Pandangan belia melalui media baharu/sosial wajar direkodkan dan 
dipertimbangkan sebelum pihak kerajaan/pentadbir membuat sebarang 
keputusan dalam pembangunan negara 
     
